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Zbirka muziËkih instrumenata iz
fundusa Muzeja za umjetnost i obrt jedina je
cjelovita zbirka ovog tipa u zagrebaËkim
muzejima, ujedno i najznaËajnija takva zbirka
u Hrvatskoj. Unutar nje nalazi se nevelika, ali
raznovrsna skupina instrumenata s tipkama:
klavikord, tri stolna klavira, prenosivi putni
klavir, fortepiano, pozitiv, fisharmonika,
harmonij, uspravni klavir, dva pijanina te pet
klavira. Zbog nedostatka prostora dio
instrumenata smjeπten je u depou namjeπtaja.
Rad donosi njihov opis kao i pokuπaj smjeπtanja
u povijesni i druπtveni kontekst buduÊi da su
osobe koje su posjedovale te instrumente
veÊinom pripadale graanstvu, a neke od njih
zasluæile su istaknuto mjesto u kulturnom i
umjetniËkom æivotu Zagreba i Hrvatske.
Materijalno u povoljnim prilikama, redovito su
njegovale kuÊnu glazbu, a zahvaljujuÊi dostatnoj
glazbenoj naobrazbi i same su muzicirale.
KljuËne rijeËi: instrumenti s tipkama,
klavikord, stolni klavir, prenosivi putni klavir,
fortepiano, pozitiv, fisharmonika, harmonij,
uspravni klavir, pijanino, klavir, Muzej za
umjetnost i obrt, Zagreb
1 Ovaj  je Ëlanak, u poneπto opseænijoj verziji, dio diplomskog rada obranjenog 2011. godine na
Odsjeku za muzikologiju MuziËke akademije u Zagrebu pod mentorstvom dr. sc. Vjere KataliniÊ.
Diplomski rad ove autorice naslovljen je Instrumenti s tipkama u zagrebaËkim muzejima. Ovom prilikom
zahvaljujem Neli Tarbuk, muzejskoj savjetnici i voditeljici Zbirke muziËkih instrumenata u Muzeju
za umjetnost i obrt, na svesrdnoj pomoÊi i dragocjenim savjetima.
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1. Uvod
1. 1. Zbirke muziËkih instrumenata kroz povijest
Prvi ozbiljniji pokuπaji sakupljanja muziËkih instrumenata zabiljeæeni su u
renesansi, premda ih se u to vrijeme viπe smatralo inventarom instrumentalnih
ansambala aristokratskih krugova nego objektima muzejskog znaËaja. Razlog tome
valja traæiti u Ëinjenici πto instrumentima ipak osnovnu vrijednost odreuje stupanj
njihove konstrukcijsko-tehniËke usavrπenosti. Kada instrument viπe ne bi
odgovarao novom glazbenom stilu ili tehniËkim zahtjevima, gubio je svoju
vrijednost. Postupno se razvijala svijest o vrijednosti instrumenata kao artefakta,
glavnih materijalnih dokaza ljudskog djelovanja u vremenu i prostoru. Koliko je
do sada poznato, autor prvog tiskanog traktata o instrumentima Musica getutscht
und ausgezogen (Basel, 1511.) njemaËki je sveÊenik i organolog Sebastian Virdung.
U njemu Virdung opisuje gudaËke i puhaËke instrumente, udaraljke i instrumente
s tipkama, meu kojima navodi vezani klavikord, virginal, klavicimbal te
klaviciterijum.2 Ukraπen drvorezima koji ilustriraju instrumente onoga doba, ovaj
je priruËnik, uz dodatno zanimanje za tada sve popularniju instrumentalnu glazbu,
vjerojatno ukazao i na vrijednost samih instrumenata. S vremenom se sve veÊa
pozornost pridavala njihovu ukraπavanju, πto je poveÊalo zanimanje za njihovo
prikupljanje i Ëuvanje. U 17. stoljeÊu ukraπavanje je na osobit naËin doæivjelo
vrhunac u opremanju Ëembala i njemu srodnih instrumenata s tipkama. Tako su
slikari, poput Petera Paula Rubensa, slikali figuralne i pejzaæne kompozicije na
unutarnjim stranama poklopaca instrumenata.3
Prvi kolekcionari instrumenata potekli su iz redova plemstva i aristokracije.
Instrumente, posebice one koji su bili privlaËno oblikovani, ubrajali su se meu
pokuÊstvo, vrijedan dio inventara palaËa i bogataπkih domova. Tako je u doba
empirea (carskog stila) harfa bila gotovo obvezatnim ukrasom svakog salona.
Tijekom vremena zbirke su mijenjale vlasnike, a time najËeπÊe i sastav. Ratovi i
sliËna razaranja desetkovali su broj instrumenata. U 19. stoljeÊu, u doba
liberalizacije druπtva i uspona graanske klase, meu obzore novoga svjetonazora
ulazi vaæan korpus spomeniËke baπtine, koja se doæivljava na drukËiji naËin.
Umjetnine je trebalo zaπtititi od razliËitih oblika propadanja, pa je skrb o njima
dala novi smisao starim instrumentima. Prvu javnu zbirku muziËkih instrumenata
osnovalo je 1824. godine Druπtvo prijatelja glazbe (njem. Gesellschaft der
Musikfreunde) u BeËu, a fundus se temeljio na jednoj privatnoj zbirci. Od danaπnjih
zbirki muziËkih instrumenata pohranjenih u dræavnim muzejskim ustanovama
2 Usp. Sergio PAGANELLI: Musical Instruments from the Renaissance to the 19th century, Hamlyn,
London 1970, 97.
3 Usp.  Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
Muzej za umjetnost i obrt Zagreb, Gradski muzej Varaædin i Varaædinske barokne veËeri, Zagreb —
Varaædin 2007, 5.
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najpoznatije i najvrjednije su one u muzejima u BeËu, Salzburgu, Bologni, Cremoni,
Firenzi, Milanu, Rimu, Pragu, Berlinu, Leipzigu, Münchenu, Hamburgu,
Nürnbergu, Parizu, Antwerpenu, Bruxellesu, Den Haagu, Stockholmu, Ringveu
(Trondheim), Birminghamu, Londonu, Glasgowu, New Yorku, Bostonu i
Washingtonu. Zbirke muziËkih instrumenata uglavnom su dijelovi fundusa
narodnih, povijesnih, etnografskih i muzeja za primijenjenu umjetnost. Postoje i
specijalizirani muzeji instrumenata te zbirke koje se Ëuvaju u kazaliπnim muzejima,
na sveuËiliπtima i konzervatorijima za glazbenu umjetnost.4
1. 2. Prikupljanje muziËkih instrumenata u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je, sukladno moguÊnostima sredine, postojalo zanimanje za
prikupljanje muziËkih instrumenata. Kulturni æivot hrvatskih gradova dugo se
odvijao izolirano, pa tekovine iz jedne sredine Ëesto nisu imale neposrednijeg
utjecaja na javljanje sliËnih pojava u drugim sredinama. Razlog za to valja traæiti u
Ëinjenici πto je Hrvatska bila podijeljena na administrativno-upravna podruËja
kojima se upravljalo iz raznih srediπta, a ta je podjela uzrokovala uoËljive razlike
u druπtvenom æivotu i kulturnim djelatnostima.5 Glavni nosioci i pokretaËi
glazbenog æivota bili su razne vjerske zajednice (samostani, gradske æupne crkve)
i plemstvo. Vrlo je vjerojatno da su biskupi Juraj Branjug i Maksimilijan Vrhovac
posjedovali zbirke muziËkih instrumenata. Biskup Branjug prvi je meu
zagrebaËkim biskupima imao vlastitu kapelu s nekoliko glazbenika, dok je biskup
Vrhovac 1827. tada netom osnovanom Glazbenom druπtvu a kasnije Hrvatskom
glazbenom zavodu, oporuËno ostavio zbirku muzikalija i instrumente. Vaænu
ulogu promicatelja glazbene kulture imali su i crkveni redovi. Klarise su u svom
samostanu otvorile prvu æensku πkolu u kojoj se poduËavala i glazba. Jedan
inventar tog samostana spominje πest klavikorda, tri violine, violu, violonËelo,
Ëetiri trombe marine i nekoliko timpana.6 Glazbu su snaæno promicali u
rezidencijama isusovaËkog reda u 17. i 18. stoljeÊu (Zagreb, Varaædin, Poæega), a
poznate njegovateljice glazbe bile su i varaædinske urπulinke.
U 18. stoljeÊu nije bilo organiziranog koncertnog æivota veÊ se, uz crkve,
muziciralo po salonima i dvoranama velikaπa. Bogati ljubitelji glazbe dræali su
svoje kapele, dok su glazbenici nerijetko sluæili velikaπa i kao lakaji, obavljajuÊi
lakπe dvorske sluæbe. Ovakvi kuÊni glazbeni sastavi nisu bili brojËano opseæni,
iako je bilo velikaπa koji su uzdræavali prave komorne orkestre, πto je omoguÊavalo
izvedbe simfonijske i kazaliπne glazbe. Premda kapele hrvatskih feudalaca (kao
4 Usp. ibid., 6.
5 Usp. Andrija TOMA©EK: Glazbena kultura u Hrvatskoj u prvoj polovini XIX stoljeÊa, u:
Vladimir MALEKOVI∆ (ur.): Bidermajer u Hrvatskoj. Katalog izloæbe, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
1997, 294.
6 Usp. Josip ANDREIS: Povijest glazbe, knjiga 4, Liber — Mladost, Zagreb 1974, 118.
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ni njihove ekonomske prilike) nisu bile velike, ti su sastavi imali svojih zanimljivosti
buduÊi da je svaki glazbenik obiËno znao svirati nekoliko instrumenata. Privatne
su kapele u 18. stoljeÊu u Hrvatskoj dræali DraπkoviÊi, Erdödyji, Prandau-
Normanni, Kulmeri, Bathyanyji i JankoviÊi. Meu pripadnicima glazbeno
obrazovanih grofovskih obitelji istaknuto mjesto pripada obiteljima Erdödy i
DraπkoviÊ. Grofovi Erdödy u povijesti glazbe ostali su zabiljeæeni kao promicatelji
glazbe, glazbenog æivota i mecene niza glazbenih umjetnika i skladatelja. Na svojim
su imanjima u Ugarskoj i Hrvatskoj dræali kapele koje su vodili Johann Pleyel7 i
Jan Křtitel Vaňhal. Istaknuta Ëlanica ove obitelji bila je Sidonija Erdödy, koja se
bavila pjevanjem te je u preporodnom zanosu prekoraËila druπtvene barijere i
stupila na kazaliπne daske kako bi sudjelovala u praizvedbi opere Ljubav i zloba
Vatroslava Lisinskog. Nadalje, kao tajnik i komorni glazbenik grofa Josipa IV., u
sluæbi Erdödyjevih bio je Georg (Juraj) Karl Wisner-Morgenstern (Wisner pl.
Morgenstern, Wisner von Morgenstern).8 BuduÊi da je Josip IV. upravljao
zajedniËkom upravom obiteljskih posjeda u Hrvatskoj, vrlo je vjerojatno da je Ëesto
boravio u Zagrebu. S njegovog je imanja u Novom Marofu oko 1818. u Zagreb
doπao i Wisner-Morgenstern, gdje se ubrzo istaknuo kao glazbenik i vodeÊa liËnost
glazbenog æivota. Bio je jedan od osnivaËa Hrvatskog glazbenog zavoda 1827.
godine, dirigent njegova orkestra te uËitelj i direktor πkole osnovane 1829.9
Obitelj DraπkoviÊ je na svojim imanjima u Klenovniku, TrakoπÊanu,
Varaædinu, Opeki i Velikom Bukovcu takoer njegovala odgovarajuÊi glazbeni
æivot. Od sredine 18. do prve Ëetvrtine 19. stoljeÊa muziciralo se u tamoπnjim
koncertnim dvoranama i glazbenim salonima.10 Osim πto su imali vlastitu kapelu
sastavljenu od glazbenika koji su svirali na sveËanim plesovima ili glazbenim
priredbama, moæe se pretpostaviti da su se i sami Ëlanovi obitelji DraπkoviÊ bavili
glazbom. U njihovu su inventaru zabiljeæeni razliËiti instrumenti: pozitiv,
klavikord, klavir, harfa, najmanje tri oblika violina, gitara, truba i basetni rog.11
Na temelju toga moæe se pretpostaviti da se redovito sviralo i uËilo o glazbi.
Ovome u prilog svjedoËi tvrdouvezana rukopisna notna knjiga, napisana 1779.
za groficu Julijanu Erdödy-DraπkoviÊ,12 koja preteæno sadræi klavirske skladbe
7 Brat Ignaza Pleyela, austrijskog skladatelja i graditelja klavira.
8 Usp. Nada BEZI∆: Prilozi za biografiju Georga (Juraja) Karla Wisnera von Morgensterna, uoËi
150. obljetnice smrti, Arti musices, 35 (2004) 1, 51-53.
9 Usp. Ladislav ©ABAN: 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
1982, 14-69.
10 Usp. Ladislav ©ABAN: Glazba u dvorovima DraπkoviÊa u 18. stoljeÊu, Arti musices, 36 (2005)
1, 3-13.
11 Usp. Ljerka PER»I: Glazbeni instrumenti u posjedu plemiÊke obitelji DraπkoviÊ na poËetku
19. stoljeÊa, Arti musices, 34 (2003) 1-2, 169-186.
12 Julijana DraπkoviÊ (o. 1747. — o. 1784.) bila je kÊi generala Josipa Kazimira DraπkoviÊa i Suzane
Malatinszky. PoËetkom 1766. udala se za Leopolda I. Erdödyja. Najkasnije 1774. ponovno se udala za
njegova mlaeg brata Ladislava III. Erdödyja. Umrla je vjerojatno oko 1784. jer se Ladislav veÊ iduÊe
godine oæenio groficom Agatom Schilfried. Usp. Ladislav ©ABAN: Notna rukopisna knjiga Julijane
Erdödy-DraπkoviÊ iz 1779. godine, Arti musices, 13 (1982) 2, 106-107.
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W. A. Mozarta, J. Haydna, I. Pleyela i J. K. Vaňhala. Taj maleni priruËnik klavirske
literature bio je namijenjen glazbenoj razonodi dame iz visokog druπtva, koja je
bila vjeπta klaviristica.13 VeÊi broj violina, meu kojima i jedna djeËja, daju naslutiti
da je i meu DraπkoviÊima bilo uobiËajeno sviranje violine. BuduÊi da su
posjedovali puhaËke i æiËane instrumente, moæe se pretpostaviti kako je u obitelji
bilo i sviraËa basetnog roga, trube, harfe i gitare. Svaki je instrument mogao biti
solistiËki, no obitelj se takoer mogla udruæivati u raznovrsne sastave i svirati
sloæenije skladbe. Ovo upuÊuje na glazbenike amatere, koji su primali poduku
od profesionalnijih glazbenika (npr. Matije Widera, orguljaπa u Donjoj Viπnjici,
za koga se pretpostavlja da je bio jedan od uËitelja glazbe djece DraπkoviÊevih u
Klenovniku).14 KuÊno muziciranje hrvatskog plemstva, baπ kao i ono koje Êe
kasnije njegovati graanstvo, zabiljeæile su i likovne umjetnosti, najËeπÊe uz
glasovir ili pijanino (Julijana Erdödy-DraπkoviÊ,15 autoportret u interieuru, oko
1870; Vlaho Bukovac, Grupni portret obitelji KataliniÊ, 1885; Oton IvekoviÊ,
Interieur umjetnikova stana s pijaninom, 1902; Carl Fröschl, Ruæa Krπnjavi uz
glasovir, oko 1910. i dr.).16
Naime, krajem 18., a posebno poËetkom 19. stoljeÊa, nakon francuske
revolucije (1789.-1795.) i napoleonskih ratova (1797.-1815.), pripadnici aristokracije
su pretrpjeli teπke gubitke i osjetno osiromaπili. Dvorske se glazbe raspuπtaju,
ostaju joπ samo pojedini glazbenici kao uËitelji glazbe velikaπke djece, no s
vremenom i to prestaje. S druge strane, graanska klasa doæivljava uspon te se
javlja teænja za stvaranjem graanske kulture koja Êe biti liπena privatnosti i
okrenuta javnom djelovanju. Mlada i imuÊna, graanska klasa istupa kao pokretaË
i nosilac novih kulturnih djelatnosti, nalazeÊi pristup zajedniËkoj zabavi. Sve su
brojniji amateri koji su zbog vlastita zadovoljstva uËili svirati neko glazbalo. Iz
tog se razloga u nekim hrvatskim gradovima veÊ od druge polovice 18. stoljeÊa
javlja potreba za organiziranjem glazbenih πkola. OsnivaËi su se vodili idejom da
se u njima obrazuju buduÊi profesionalni glazbenici kao i glazbena publika. Tako
je u Zagrebu, u sastavu primarne πkole, u svibnju 1788. godine, otvoren glazbeni
odjel. Imao je svoj nastavni plan i program, a svrha mu je bila, u prvom redu,
obrazovati uËiteljski kadar. Meutim, viπe je koristio graanstvu jer je u to doba
uËitelja bilo vrlo malo, a pohaanje glazbene πkole nije bilo obvezno. Osim
Zagreba, gdje je graansko Glazbeno druπtvo 1829. pokrenulo glazbenu poduku,
13 Usp. ibid., 101-147.
14 Usp. LjerkaPER»I: Glazbeni instrumenti u posjedu plemiÊke obitelji DraπkoviÊ na poËetku
19. stoljeÊa, 169-186.
15 Slikarica Julijana Erdödy-DraπkoviÊ (1847.-1901.), supruga Ivana IX. DraπkoviÊa, bila je unuka
Ladislavova sina Jurja VII. Usp. Ladislav ©ABAN: Notna rukopisna knjiga Julijane Erdödy-DraπkoviÊ
iz 1779. godine, 108.
16 Usp. Koraljka KOS: Privatno i javno u hrvatskom glazbenom æivotu 19. i ranog 20. stoljeÊa u
svjetlu ikonografskih izvora. Istraæivanje u tijeku, Arti musices, 34 (2003) 1-2, 3-19.
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glazbene su πkole u prvoj polovici 19. stoljeÊa osnovane u Varaædinu,17 Karlovcu,
Rijeci, Donjem Miholjcu i dr.18
Osim osnivanja glazbenih πkola, amateri iz redova graanstva, ali i
profesionalci, poËeli su se sastajati kako bi oblikovali glazbena tijela i orkestre,
organizirali javne glazbene priredbe i utemeljili glazbena druπtva. Daljnji razvoj
graanske kulture rezultirao je time da se poËetkom 19. stoljeÊa u mnogim
gradskim kuÊama redovito muzicira. Zagreb je u prvoj polovici 19. stoljeÊa polako
izrastao u kulturno srediπte sjevernog dijela Hrvatske, u kojem Êe se dogaati
najvaænija glazbena zbivanja toga vremena. Ta su zbivanja posebno obiljeæena
postavljanjem temelja javnoj koncertnoj i glazbeno-pedagoπkoj djelatnosti te
pokuπajima uspostavljanja glazbene kulture, osobito njezina stvaralaËkog aspekta.
Osnivanje Glazbenog druπtva 1827. u Zagrebu, ustanove koja Êe kasnije djelovati
pod imenom Hrvatski glazbeni zavod, a Ëija je jezgra bila amaterski Druπtveni
orkestar, temelj je moderne glazbene kulture u Hrvatskoj.19 U sklopu njega ubrzo
je otvorena glazbena πkola (1829.), a njezini su izravni nastavljaËi danaπnja
Glazbena πkola Vatroslava Lisinskog i MuziËka akademija u Zagrebu. Koncertna
aktivnost Hrvatskog glazbenog zavoda struËno je pripremana od samih poËetaka,
jednako kao πto je i postupno stvarana zbirka instrumenata.20
2.1. Zbirka muziËkih instrumenata iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt
MuziËki se instrumenti u Zagrebu Ëuvaju u nekoliko muzeja, odnosno zbirki
unutar njih. To su: Muzej za umjetnost i obrt (Zbirka muziËkih instrumenata),
Muzej grada Zagreba (Zbirka glazbenih automata Ivana Gerersdorfera,
Memorijalni prostor Bele i Miroslava Krleæe, Zbirka Rudolfa i Margite Matz), te
Hrvatski povijesni muzej (Zbirka predmeta iz svakodnevnog æivota). Muzej za
umjetnost i obrt (dalje MUO) osnovan je 1880. na inicijativu Druπtva umjetnosti i
njegova tadaπnjeg predsjednika Izidora Krπnjavija s namjerom da se stvori flzbirka
uzoraka za majstore obrtnike i umjetnike koji treba da ponovo unaprijede
proizvodnju predmeta svakodnevne upotrebe«. Osnovna nit njegova djelovanja
17 Grof Franjo DraπkoviÊ poklonio je varaædinskom Glazbenom druπtvu za glazbenu πkolu 1828.
dvanaest instrumenata i niz muzikalija. Moæe se pretpostaviti da su to bili instrumenti nekadaπnjeg
DraπkoviÊevog orkestra koji je morao raspustiti. U toj su zbirci bile tri violine, dvije viole, dva
violonËela, tri roga i dva timpana. Usp. Ladislav ©ABAN: Glazba u dvorovima DraπkoviÊa u 18.
stoljeÊu, 10.
18 Usp. ***  Razvoj muziËkog πkolstva u SR Hrvatskoj 1788-1968. Katalog izloæbe 180 godina muziËkog
πkolstva u Hrvatskoj, [s.n.], Zagreb 1968, 18-19.
19 Sluæbeni naziv Druπtva, odobren 8. svibnja 1827. od Kraljevskog ugarskog namjesniπtva u
Budimu glasio je Societas filharmonica zagrabiensis (ZagrebaËko filharmoniËko druπtvo), ali je u spisima
najËeπÊi naziv bio Musikverein, po kojemu je Druπtvo bilo poznato i meu ZagrepËanima. Usp. Ladislav
©ABAN: 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, 42-43.
20  Usp. Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
8.
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bila je usmjerena oËuvanju tradicionalnih vrijednosti narodnog obrta, ali i stvaranju
nove estetiËke kulture graanskog sloja. U tu svrhu, 1882. uz MUO osnovana je i
Obrtna πkola, danaπnja ©kola za primijenjenu umjetnost i dizajn. MUO danas ima
znaËaj najvaænijeg nacionalnog muzeja koji dokumentira materijalnu kulturu
æivljenja, oslikavajuÊi praktiËnu svakodnevicu hrvatskog plemstva i graanstva.
Svojim bogatim fundusom, u kojem se nalazi znatan broj predmeta inozemne
proizvodnje, MUO nadilazi nacionalnu osnovu i Ëini znaËajnu vrijednost u okviru
europske baπtine. RaspolaæuÊi najveÊim i najbogatijim fundusom u Hrvatskoj,
MUO Ëuva viπe od 100.000 predmeta lijepih i primijenjenih umjetnosti iz razdoblja
od 14. do 20. stoljeÊa.21
Zbirka muziËkih instrumenata iz fundusa MUO-a utemeljena je tridesetih
godina proπlog stoljeÊa na inicijativu Vladimira TkalËiÊa, ravnatelja MUO-a od
1933. do 1952. On je i osobno pripadao glazbeniËkoj sredini (njegova su braÊa bili
Juro, violonËelistiËki virtuoz i skladatelj, te Ivo, pijanist), te je bio svjestan vrijednosti
instrumenata i njihove vaænosti pri istraæivanju proπlosti hrvatskoga glazbenog
æivota.22 PoËetni se fond prikupio otkupima i darovima pojedinaca, veÊinom
istaknutih osoba zagrebaËkog i hrvatskog kulturnog kruga. Zbirka je kasnije stalno
nadopunjavana, pa iako posjeduje neπto skromniji broj instrumenata u odnosu na
neke europske zbirke, rijeË je o najznaËajnijoj takvoj zbirci u Hrvatskoj. Javnosti je
prvi put prikazana tek 1962. u tada novom, a danas antologijskom stalnom postavu
MUO-a, koji je uklonjen sredinom osamdesetih godina. U novom postavu iz 1995.
instrumenti viπe nisu izloæeni.23
Zbirka posjeduje zanimljive drvene (popreËne flaute, blok flaute, flageolet,
oboa) i limene (trublje) puhaËke instrumente, uglavnom iz 19. stoljeÊa. Neki od
njih imaju osobitu kulturoloπku vrijednost s obzirom na njihove prijaπnje vlasnike.
Radi se o rogovima, trubama, flageoletima i blok flautama iz posjeda grofovske
obitelji Erdödy u Jastrebarskom, izraenih oko 1800. Fond gudaËkih instrumenata
sadræi nekoliko kvalitetnih violina starih, uglavnom anonimnih majstora, te violinu
Franje Schneidera, istaknutog zagrebaËkog graditelja gudaËkih instrumenata. Iz
skupine trzalaËkih instrumenata kvalitetom i znaËajem istiËu se dvije harfe: jedna
je djelo pariπkog majstora Jeana Henrija Nadermana starijeg (izraena je
najvjerojatnije 1784.), dok je druga rad beËkog majstora Franza Brunera (poËetak
19. stoljeÊa). Treba spomenuti i gitare, ponajprije onu beËkog graditelja Johanna
Georga Stauffera, nastalu oko 1810., kao i gitaru zagrebaËkog majstora Franje Finka
iz 1867. Od instrumenata s tipkama u Zbirci se nalazi jedinstveni primjerak stolnog
klavira s kraja osamnaestog stoljeÊa, rad beËkog graditelja Franza Xavera
Christopha. Uz klavikord πto ga je 1787. naËinio Joseph Silberbauer iz Znojma,
21 O Muzeju za umjetnost i obrt usp. www.muo.hr. Pristup: listopad 2011.
22 Usp. Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
9.
23 BuduÊi da neke vaæne muzejske zbirke nisu bile izloæene u stalnom postavu iz 1962., uvrstilo
ih se u novi stalni postav iz 1995. Meutim, instrumenti su zbog nedostatka prostora izostavljeni.
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posebno je vrijedan fortepiano domaÊeg majstora Giuseppea Barage iz Rijeke,
izraen oko 1810. Karakteristikama se istiËe i pozitiv s domaÊeg terena, koji se
nalazio u kapeli Sv. Margarete iz KapelπËaka u Meimurju, nabavljen izmeu
1779. i 1784. Osim instrumenata, u Zbirku je ukljuËen i manji broj muziËkih
automata, gramofona i gramofonskih ploËa.24
Usporedno s utemeljenjem ove zbirke, na trajnu pohranu u fundus 1933. ulazi
i Zbirka muziËkih instrumenata Hrvatskog glazbenog zavoda (dalje HGZ), koja
je od samog poËetka prihvaÊena kao njezin integralni dio. Instrumente je sabrao
Dragutin KlobuËariÊ, predsjednik HGZ-a od 1862. do 1886., i oporuËno ih ostavio
Zavodu. Instrumenti iz pohrane HGZ-a veÊim dijelom pripadaju puhaËkom
korpusu. Iz njega se moæe izdvojiti prirodni rog njemaËkog majstora Adama
Buchschwindlera iz 1734. (najstariji instrument u muzejskom fundusu), basetni
rog Theodora Lotza (izraen krajem osamnaestog stoljeÊa u beËkoj tvrtki Antona
Kernera), kao i flaute, oboe, klarineti, fagoti, rogovi, trublje i tromboni proizaπli iz
beËkih i Ëeπkih manufaktura. Zbirka HGZ-a posjeduje i deseteroæiËanu gitaru s
dva vrata varaædinskog virtuoza Ivana Padovca, koju je oko 1841., uz aktivno
sudjelovanje samog virtuoza, izgradio beËki majstor Friedrich Schenk.25
Prvu struËnu obradu muzejskih instrumenata pri utemeljenju Zbirke obavio
je Boæidar ©irola. ©ezdesetih godina proπlog stoljeÊa Zbirku je u poËetku vodila
Anka Bulat-SimiÊ, koja je zajedno s Ladislavom ©abanom nastavila njezinu obradu
obogativπi je kvalitetnim akvizicijama, πto je omoguÊilo uvrπtenje Zbirke u stalni
postav. Nakon njezina umirovljenja Zbirku je preuzeo Stanko StaniËiÊ.26 ©ezdesetih
godina proπlog stoljeÊa odvijao se naroËiti oblik muzejskog djelovanja, koji je bio
u izravnoj vezi sa Zbirkom instrumenata. RijeË je o koncertima na kojima se izvodila
glazbena literatura odreenih stilskih razdoblja, u odgovarajuÊim dvoranama
stalnog postava i uz voenje glazbenih struËnjaka. S tadaπnjom Radio-televizijom
Zagreb organizirana su dva ciklusa emisija pod naslovom Koncerti iz muzeja i Mali
komorni koncerti, a Mladen Raukar osmislio je ciklus emisija Odabrani trenutak, koje
su stalno emitirane dulje od deset godina. U drugoj polovici sedamdesetih godina
proπlog stoljeÊa nastaje odreeni zastoj spomenutih aktivnosti, no one nikada nisu
posve prekinute.27
Potkraj sedamdesetih voenje Zbirke povjereno je muzejskoj savjetnici Neli
Tarbuk, potom ju je nakratko vodila muzikologinja Aleksandra Wagner, da bi je
24 Usp. Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
9-10.
25 Usp. Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
10-11. O PadovËevoj gitari usp. Alex TIMMERMAN: Guitars with Extra Bass Strings. Johann Georg
Stauffer, His Son Johann Anton Stauffer and Their Contemporaries, u: Vjera KATALINI∆ i Sanja
MAJER-BOBETKO (ur.): Ivan Padovec (1800-1873) i njegovo doba, Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb
2006, 115-117 te 161-163.
26 Usp. Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt Katalog izloæbe,
11.
27 Usp. ibid., 11-12.
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od 1991. ponovno preuzela Nela Tarbuk. U proteklom desetljeÊu ponovno je
ojaËana koncertna djelatnost. U koncertnoj sezoni 2001./2002., na inicijativu
tadaπnjeg ravnatelja MUO-aVladimira MalekoviÊa, ciklusom komornih koncerata
ZagrebaËkog puhaËkog ansambla pokrenuta je nova koncertna programska koncepcija.
Na inicijativu sadaπnjeg ravnatelja MUO-a Miroslava GaπparoviÊa nastavljena je
komornim cilusom Aulos28 u koncertnoj sezoni 2007./2008., te projektom Sto sonata
Domenica Scarlattija Ëembalistice Viπnje Maæuran. Povodom obiljeæavanja
Meunarodnog dana muzeja 2005. predstavljena je pochette,29 malena violina na
kojoj je svirala violinistica Laura Vadjon. U rujnu 2007. godine, u suradnji s
Varaædinskim baroknim veËerima, na izloæbi u palaËi Sermage Gradskog muzeja u
Varaædinu muziËki instrumenti iz fundusa MUO-a prvi su put predstavljeni u
cijelosti na takvoj specijaliziranoj manifestaciji. To je istodobno bila prva velika
izloæba instrumenata u Hrvatskoj uopÊe. Prigodom toga objavljen je katalog izloæbe
u izdanju Varaædinskih baroknih veËeri, Gradskog muzeja Varaædin te Muzeja za
umjetnost i obrt.30
2.2. Skupina instrumenata s tipkama
Skupina instrumenata s tipkama pohranjena u MUO-u brojem je relativno
skromna, ali se sastoji od iznimno zanimljivih primjeraka. U ovoj su skupini
instrumenti srodnih konstrukcijsko-tehniËkih karakteristika te pokazuju neke od
tipova πto su prethodili danaπnjem klaviru. Prema podacima iz MUO-a, meu
njima najveÊe znaËenje ima Tafelklavier (Ëetvrtasti stolni klavir) πto ga je oko 1790.
izradio Franz Xaver Christoph, posljednji veliki beËki graditelj orgulja na izmaku
18. stoljeÊa. Vremenski mu je blizak klavikord Josepha Silberbauera iz Znojma,
takoer graditelja orgulja, izraen 1787. Na njih se kvalitetom nadovezuju ostali
instrumenti, izgraeni poËetkom i u prvoj polovici 19. stoljeÊa: fortepiano nastao
oko 1810. rad je domaÊeg rijeËkog majstora Giuseppea Barage, potom uspravni
klavir Berger nastao u BeËu oko 1820., stolni klavir beËkog majstora Johanna Antona
Knama nastao oko 1830., te stolni klavir beËkog majstora Johanna Schantza iz oko
1840. Prenosivi putni klavir s polovice 19. stoljeÊa nepoznate je marke, a prema
mehanici se moæe pretpostaviti da je beËkog podrijetla.
Pijanino iz zagrebaËke tvrtke Heferer, nastao na prijelazu 19. u 20. stoljeÊe,
jedna je od najnovijih akvizicija u muzejskom fundusu. Darovan je 2007. godine,
a s obzirom na podrijetlo iz najstarije domaÊe radionice orgulja, harmonija i klavira
28 Aulos je ime puhaËkog okteta ZagrebaËke filharmonije. UmjetniËki voditelj je Ricardo Luque.
29 Franc. dæepiÊ. Ovom malenom violinom, dugaËkom oko 30-40 cm, sluæili su se uËitelji plesa u
17. i 18. stoljeÊu, a dræali su je u dæepu.
30 Usp.  Nela TARBUK: Glazbeni instrumenti iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt. Katalog izloæbe,
12-13.
31 Kod svih instrumenata dimenzije su navedene na sljedeÊi naËin: πirina x duljina x visina.
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ima veliku kulturoloπku vaænost. Godinu dana kasnije muzejska je zbirka
obogaÊena pijaninom beËke marke August Ozelis, koji je nastao oko 1889. Uz
navedene razliËite vrste klavira, Zbirka posjeduje pozitiv nepoznatog graditelja
(oko 1780.) i fisharmoniku Jacoba Deutschmanna (oko 1850.). Svi spomenuti
primjerci nalaze se u depou muziËkih instrumenata, osim pijanina tvrtke Heferer,
koji se zajedno s harmonijem (oko 1800.) te Schrankklavirom (jednim od tipova
uspravnog klavira iz oko 1820.) Ëuva u depou namjeπtaja. U dva depoa namjeπtaja
takoer je pohranjeno i pet klavira koji su konstruirani tijekom prve polovice i
sredine 19. stoljeÊa.
Sa stajaliπta muzikologije ove se instrumente moæe smatrati jednim od vaænih
aspekata u istraæivanjima glazbenopovijesne grae. U vrijeme kad su se rabili bili
su meu glavnim preduvjetima muziciranja. Dopremani su za potrebe glazbovanja
njihovih vlasnika u privatnim domovima, te su svjedoci razvoja graanske kulture
u kojoj je glazba imala vaænu ulogu. Osobe koje su posjedovale te instrumente
veÊinom su pripadale graanstvu, a neke od njih zasluæile su istaknuto mjesto u
kulturnom i umjetniËkom æivotu Zagreba i Hrvatske. Materijalno u povoljnim
prilikama, redovito su njegovale kuÊnu glazbu i same muzicirale. Ovakvo kuÊno
muziciranje bilo je moguÊe zahvaljujuÊi njihovoj dostatnoj glazbenoj naobrazbi,
pa se moæe pretpostaviti da je na ovim instrumentima izvoen repertoar primjeren
danaπnjim viπim razredima osnovne te srednjoj glazbenoj πkoli.
2.3.1. Klavikord (MUO 9834, sl. 1)
Ovaj klavikord ima dimenzije 124 x 40 x 86 cm31 i pripada meu vezane
klavikorde (gebundenes Clavichord) πto oznaËava vremensko zakaπnjenje jer su se
u drugoj polovici 18. stoljeÊa, u vrijeme kada je instrument nastao, veÊ izraivali
tzv. slobodni klavikordi (bundfreies Clavichord). Visina proizvedenog tona kod
vezanog klavikorda ovisila je o dijelu æice na kojem je tangenta udarila u nju. Na
klavikordu takve konstrukcije bilo je jedva moguÊe viπeglasno sviranje πto je
izazivalo nedostatke pri interpretaciji. Stoga je poËetkom 18. stoljeÊa konstruiran
tzv. slobodni klavikord s toliko æica koliko klavijatura ima tipki. Dok kod vezanog
klavikorda viπe æica ili grupa æica imaju jednu zajedniËku tipku, kod slobodnih
klavikorda svaka æica iz pojedine grupe ima odgovarajuÊu vlastitu tipku. Tek je
takav instrument mogao imati temperiranu ugodbu. Stilski je, meutim, ovaj
klavikord usklaen s vremenom svog nastanka. Sastavljen je od dva dijela: od
Ëetvrtaste prenosive πkrinje (koja se po potrebi mogla skinuti i staviti na stol) i od
postolja s Ëetiri ravne noge koje se pri dnu suæavaju. Izraen je od mekog drva,
obloæen politiranim furnirom treπnjina drveta, a bridovi su od crno obojenog
drveta. ©krinja se otvara poklopcem koji se rasklapa na dva dijela.
31 Kod svih instrumenata dimenzije su navedene na sljedeÊi naËin: πirina x duljina x visina.
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Na prednjem lijevom dugom dijelu πkrinje smjeπtena je klavijatura. S obzirom
na vrijeme svog nastanka, ovaj klavikod ima manji opseg klavijature nego πto je
tada bilo uobiËajeno: od E do f3 (Ëetiri oktave). Donje tipke, dimenzija 2 x 12 cm,
crne su boje i presvuËene plemenitim materijalom, ebanovinom. Gornje tipke,
dimenzija 0,8 x 7,5 cm, bijele su boje, naËinjene od slonove kosti. Poluge tipaka
dopiru do ispod æica. Na produæenju svake tipke nalazi se okomita mjedena
ploËica, duga oko 2 cm, tzv. tangenta. Pritiskom prsta na prednji dio tipke podigne
se njezin straænji dio, a tangenta udari o æicu koja zatitra i proizvede ton. Tangenta
ostaje u dodiru sa æicom dok je prst na tipki, πto je i neophodno jer ona skraÊuje
Sl. 1: Klavikord (MUO 9834), Joseph Silberbauer, Znojmo 1787.
Foto: Andrej ©voger
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æicu, tj. odreuje visinu tona. Ovaj klavikord ima sve znaËajke starih klavikorda:
njeæan, slabaπan zvuk, tipke koje su kraÊe i uæe od danas usvojene menzure te
veoma plitak pad tipki. Njegova je mehanika pogodna za dinamiËko nijansiranje.
To je jedini instrument s tipkama na kojem sviraË moæe utjecati na ton i nakon
udarca, jer tangenta ostaje u dodiru sa æicom sve dok sviraË ne digne prst s tipke.
Laganom promjenom intenziteta pritiska prsta na tipku produljuje se trajanje
proizvedenog tona i postiæe efekt sliËan vibratu na gudaËkim instrumentima. Takva
se tehnika sviranja (njem. Bebung, franc. balancement, tal. tremolo, vibrato) posebno
oznaËavala i u notaciji.
U samoj πkrinji metalne su æice nategnute i priËvrπÊene za vijke, horizontalno,
pomalo dijagonalno. Na desnoj strani πkrinje, gdje su priËvrπÊeni vijci, smjeπtena
je ploËa od hrastovine. Æice su postavljene u grupi po dvije. Ukupno su 33 grupe,
koje su priËvrπÊene na 66 vijaka za ugaanje. Sedam æica obavijeno je tankom
mjedenom niti. Na lijevoj strani isprepletena je crvena Ëoha, vrsta finog debelog
vunenog sukna koja umrtvljuje zvuk. Naime, kod klavikorda sve su æice jednake
duljine, pa jedan dio æice koji je flnepotreban« treba neutralizirati. Na unutarnjoj
kratkoj lijevoj strani πkrinje nalazi se, na papiru tiskan goticom, sljedeÊi tekst: flIst
gemacht worden durch Joseph Silberbauer Bürgerlicher Orgelmacher in Znaim /
Anno 1787« (brojevi 87 ispisani su tintom). Time saznajemo da je instrument izradio
orguljar Joseph Silberbauer u Znojmu (»eπka) 1787. Na desnoj horizontalnoj
hrastovoj ploËi ispod nategnutih æica aplicirana je mala smekasto-ruæiËasta lira,
a meu æicama je isprepletena crvena Ëoha koja priguπuje zvuk. Nije izvjesno je li
ovaj klavikord posve izvoran, jer se prema nekim dijelovima mehanike moæe
zakljuËiti kako je u kasnijem razdoblju obnavljan.32 Dobro je oËuvan, ali je
neugoen. Klavikord je otkupljen 1952. od njegova vlasnika Miroslava Lunzera
(1896.-1970.), pjevaËkog pedagoga austrijskog podrijetla.33 Moæe se pretpostaviti
kako je Lunzer ovaj klavikord koristio kao pratnju za uvjeæbavanje svog repertoara
i u pedagoπke svrhe.
2.3.2. Stolni klavir (MUO 11564, sl. 2)
Drveni korpus ovog instrumenta, dimenzija 152 x 56 x 83 cm (visina bez nogu
je 28 cm), obloæen je furnirom od mahagonija i ima oblik izduæenog pravokutnika.
Bio je postavljen na Ëetiri noge kvadratnog oblika oπtrih bridova, koje se pri kraju
suæavaju i zavrπavaju mjedenim okovom, a u depou su skinute. Veliki poklopac
32 To je uËinio Julio Kos (1903.-1973.), koji je 1923. godine u Zagrebu osnovao Glazbala Kos,
radionicu za popravak i ugaanje glasovira, harmoniuma i orgulja. Usp. www.glazbala-kos.hr. Pristup:
rujan 2011.
33 O Miroslavu Lunzeru usp. Kreπimir KOVA»EVI∆: Lunzer, Fritz (Miroslav), u: Kreπimir
KOVA»EVI∆ (ur.): MuziËka enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1974, sv. 2, 487.
Usp. i Branko POLI∆: Imao sam sreÊe, Durieux 2006.
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produljuje se na dva manja odijeljena poklopca: manji sluæi kao preklop nad
klavijaturom, a veÊi se nalazi nad ostatkom klavira. Unutar korpusa, uz prednju
uzduænu stranu klavijature, ugraen je stalak za note koji se pomoÊnim polugama
moæe preklopiti. Opseg klavijature je od F1 do f3 (pet oktava). Donje tipke (2 x 12,5
cm) su crne boje, obloæene ebanovinom, a gornje (1 x 8 cm) bijele od slonove kosti.
Tipke pokreÊu mehaniku ËekiÊa koja daje klaviru njegovo posebno obiljeæje u uæem
smislu. U ovom sluËaju susreÊemo princip beËke mehanike (flodbojni« mehanizam,
njem. Prellmechanik), koja se dugo primjenjivala u graditeljstvu klavira, naroËito
beËkoga kruga, dok ju nije potisnula savrπenija engleska mehanika, tzv. repeticiona.
Æice su smjeπtene na desnoj strani korpusa, a priËvrπÊene su za vijke koji su
postavljeni na ploËu od orahova drva. Grupirane su na sljedeÊi naËin: opletene
bakrom F1 — B1 (po dvije), neopletene H1 i C (po jedna), od mjedi Cis — H (po
dvije) te ËeliËne c1 — h1 (po dvije), odnosno c2 — f3 (po tri). Klavir ima dva pedala
na koljeno: lijevi piano sluæi za priguπenje zvuka i ispravan je, a desni forte je
neispravan. Iznad priguπnice je pokrov duguljasta oblika od drvenog okvira s
napetom plavom svilom.
Uz to πto je veoma vrijedan instrument, ovaj je elegantni stolni klavir i izvrsno
oblikovan, πto ga Ëini pravim izloæbenim primjerkom. Na Ëelu donjih tipki, na
Sl. 2: Stolni klavir (MUO 11564), Franz Xaver Christoph, BeË oko 1790.
Foto: Andrej ©voger
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modroj pozadini, nalazi se zlaÊani cvjetni ukras od papier machéa.34 Uzduæna strana
iznad klavijature ukraπena je izrezbarenom ogradicom s gotiËkim trolistom, koja
je podloæena svijetloplavom tkaninom i poput draperije ispunjava pozadinu. Ta
je ogradica uokvirena sitnim zrnatim ornamentom od mjedi, koji na sredini plohe
Ëini okvir bijeloj porculanskoj ploËici. Ona je obrubljena mjedenim okvirom te
nosi natpis s imenom graditelja i mjestom podrijetla: flFranz Xaver Christoph in
Wien«. Prema stilskim znaËajkama oploπja moæe se pretpostaviti da je ovaj stolni
klavir izraen u BeËu oko 1790. Srodan je klaviorganumu koji je oko 1785. izradio
isti majstor, a Ëuva se u beËkom Kunsthistorisches Museumu.35 Dobro je oËuvan, no
neugoen. Otkupljen je 1960. od supruænika Viktora i Branke Quinz. Dirigent
Viktor Quinz bio je aktivni Ëlan Druπtvenog orkestra HGZ-a u razdoblju od 1922.
do 1937. godine,36 pa se moæe pretpostaviti da je stolni klavir koristio u svom radu
i dirigentskim pripremama. Obitelj Quinz je ovaj klavir otkupila 1935. od baruna
Possa, vlasnika dvorca Hrastnik37 kod Zidanog Mosta. BuduÊi da je glazba za
plemstvo imala reprezentativno znaËenje, moglo bi se pretpostaviti da je meu
sobama u dvorcu postojala i glazbena soba ili dvorana, koja bi potvrivala takav
odnos prema glazbi. MoguÊe je da je u toj sobi bio pohranjen instrument, ukuÊani
su se tu druæili, a netko je istovremeno muzicirao.
2.3.3. Stolni klavir (MUO 8218, sl. 3)
Drveni korpus ovog instrumenta ima dimenzije 169 x 78 x 87 cm (visina
instrumenta bez nogu je 33 cm). U obliku je Ëetverokutne kutije zaobljenih bridova
koja se moæe zakljuËati, a izraen je od kestenasto smeeg politiranog drva.38 Stajao
je na Ëetiri tanke noge koje su gore πire, prema dolje uæe, a u depou su skinute.
Prvu uzduænu treÊinu gornje plohe zauzima poklopac koji se podiæe. Instrument
je na nekoliko mjesta priliËno oπteÊen i u loπem stanju pa se nisam usudila dizati
taj poklopac kako bih vidjela njegovu unutraπnjost. Klavijatura ima opseg od E1
do f4 (πest oktava). Donje tipke (2 x 14 cm) su bijele, a gornje tipke (0, 9 x 9 cm) su
crne boje. Iznad tipki nalazi se mjedeni okviriÊ na kojem je napisana njegova
signatura s imenom graditelja i mjestom podrijetla: flJ. A. Knam / Bürger in Wien«.
Tako saznajemo da ga je izradio beËki graditelj Johann Anton Knam (1790.-1839.),
vjerojatno oko 1830. Klavir je imao liru koja se spuπtala iz sredine trupa s dva
pedala, no oni nedostaju.
34 Papier maché je tehnika modeliranja papirom namoËenim u ljepilo.
35 Usp. http://www.khm.at/en/collections/collection-of-ancient-musical-instruments. Pristup:
listopad 2011.
36 Usp. Nada BEZI∆: Druπtveni orkestar Hrvatskog glazbenog zavoda, Hrvatski glazbeni zavod,
Zagreb 2009, 35.
37 Hrastnik (njem. Eichthal) je rudarsko i industrijsko mjesto u srediπnjoj Sloveniji, juæno od
Celja i istoËno od Ljubljane.
38 Politiranje je naziv za zavrπni, zaπtitni nanos na namjeπtaju i instrumentima kojim se neki
predmet moæe dovesti do visokog sjaja.
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Otkupljen je 1940. godine od Milana BegoviÊa (1876.-1948.), autora jednoga
od æanrovski najraznovrsnijih i koliËinom najopseænijih knjiæevnih opusa u prvoj
polovici 20. stoljeÊa. Vaæna je i BegoviÊeva povezanost s glazbenim svijetom: prema
narodnoj priËi spjevao je libreto za operu Jakova Gotovca Ero s onoga svijeta (1936.),
koji je znaËajno pridonio uspjehu tog istaknutog glazbeno-scenskog djela. U ovom
je kontekstu moguÊe spomenuti joπ jednu BegoviÊevu povezanost s glazbom i
glazbenicima: Paula GorπetiÊ (1879.-1956.), njegova prva supruga, s kojom je bio
u braku od 1900. do 1923., bila je pijanistica i glazbena pedagoginja. BegoviÊ je
glazbi posvetio posebnu ulogu i u svojoj noveli Kvartet, u kojoj su likovi glazbenici-
amateri nazvani prema instrumentima koje sviraju: Prim, Sekond, Viola i »elo.
SvirajuÊi, oni proæivljavaju intimne drame, a autor njihove strasti, æudnje i zablude
povezuje s tijekom svirke, u kojoj oni izvode djela J. Haydna, L. van Beethovena i
I. Stravinskog.39
Sl. 3: Stolni klavir (MUO 8218), Johann Anton Knam, BeË oko 1830.
Foto: Andrej ©voger
39 Usp. Viktor ÆMEGA»: Sprache und Musik in der Novelle Kvartet von Milan BegoviÊ, u:
Vjera KATALINI∆ i Zdravko BLAÆEKOVI∆ (ur.): Glazba, rijeËi, slike: sveËani zbornik za Koraljku Kos,
Hrvatsko muzikoloπko druπtvo, Zagreb 1999, 55-64.
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2.3.4. Stolni klavir (MUO 15605, sl. 4)
Drveni korpus ovog stolnog klavira ima dimenzije 155 x 55 x 85 cm (visina
instrumenta bez nogu je 28 cm). Ima oblik Ëetverokutne kutije zaobljenih bridova,
koja se moæe zakljuËati. Bio je postavljen na Ëetiri noge kvadratnog oblika oπtrih
bridova koje se pri kraju suæavaju, a u depou su skinute. ©krinja se otvara
poklopcem koji se rasklapa na dva dijela: manji poklopac sluæi kao preklop nad
klavijaturom, a veÊi se nalazi nad ostatkom instrumenta. Osim πto nije ugoen,
instrument je popriliËno oπteÊen, pa se nisam usudila dizati veÊi poklopac da vidim
njegovu unutraπnjost. Na prednjem lijevom dijelu πkrinje smjeπtena je klavijatura
koja ima opseg od pet i pol oktava (F1 — c4). Donje tipke (2 x 14, 5 cm) naËinjene su
od ebanovine, a gornje (0, 9 x 10, 5 cm) od bjelokosti. Na sredini prednje plohe
iznad klavijature nalazi se bijela porculanska ploËica obrubljena Ëetvrtastim
mjedenim okvirom. Nosi sljedeÊi natpis: flJohann Schantz / in Wien«, iz Ëega
saznajemo ime graditelja i mjesto podrijetla. Prema gradbeno-oblikovnim
elementima te nekim tehniËkim karakteristikama, ponajprije u vezi s naËinom
konstrukcije mehanike, moæe se pretpostaviti kako je stolni klavir nastao oko 1840.
godine, u radionici tada veÊ pokojnog austrijskog graditelja klavira Johanna
Schantza (oko 1762.-1828.), Ëije je radove Joseph Haydn cijenio i posjedovao, dok
ih je Beethoven smatrao nedovoljno kvalitetnima.40 Klavir ima dva pedala na
koljeno koji nisu ispravni: lijevi piano i desni forte pedal.
Sl. 4: Stolni klavir (MUO 15605), Johann Schantz, BeË oko 1840.
Foto: Andrej ©voger
40 Usp. Michael LATCHAM: Schantz, u: Stanley SADIE (ur.): The New Grove Dictionary of Music
and Musicians, Macmillan Press Ltd., London 2001, sv. 22, 438.
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Ovaj je instrument kupila Ljubica Pfeiffer za potrebe muziciranja svoje kÊeri
Alice Pfeiffer, udane BarloviÊ (1909.-2001.), koja je pohaala MuziËku akademiju
u Zagrebu i diplomirala klavir u klasi Svetislava StanËiÊa41 24. lipnja 1930. Po tome
bi se ovaj klavir mogao istaknuti kao instrument iz zbirke MUO-a na kojem je
muzicirala osoba za koju se pouzdano zna da je stekla akademsko glazbeno
obrazovanje. Meutim, moæe se pretpostaviti kako je Alice Pfeiffer na stolnom
klaviru vjeæbala u ranijim fazama svog glazbenog πkolovanja, a kasnija je viπesatna
vjeæbanja veÊih i zahtjevnijih djela glazbene literature vjerojatno izvodila na
modernijem klaviru, jer ovaj instrument ipak za to nije prikladan. MUO ga je
otkupio 1974. od Petra SenjanoviÊa, unuka Ljubice Pfeiffer odnosno neÊaka Alice
Pfeiffer.
2.3.5. Prenosivi putni klavir (MUO 9856, sl. 5)
41 O Svetislavu StanËiÊu usp. Kreπimir KOVA»EVI∆: StanËiÊ, Svetislav, u: Kreπimir KOVA»EVI∆
(ur.): MuziËka enciklopedija, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1977, sv. 3, 441.
Sl. 5: Prenosivi putni klavir (MUO 9856), nepoznati graditelj, BeË (?) oko 1850.
Foto: Andrej ©voger
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Osim glazbene, maleni prenosivi putni klavir iz MUO-a imao je joπ jednu
funkciju: spremanje πivaÊeg i toaletnog pribora (sadræi ladice i pokretno zrcalo).
Ima oblik kutije dimenzija 79 x 40 x 20 cm, koja je s vanjske strane obloæena furnirom
od orahovine. Na boËnim stranama priËvrπÊeni su bronËani nosaËi koji ukazuju
na stilske karakteristike neorokokoa. Na prednjoj strani, koja se rasklapa, nalazi
se bravica koja se nekoÊ mogla zakljuËati. Poklopac je s unutarnje strane od
politirane orahovine s priËvrπÊenim staklenim ogledalom i okvirima od crno
obojenog drveta. U unutraπnjosti iznad rezonantne daske smjeπteni su pretinci i
ladice od obojena javorova drveta. Klavir ima i sklopiv drveni stalak preko kojeg
je razapeta zelena Ëoha. U πkrinji je na prednjoj duljoj strani postavljena klavijatura
koja obuhvaÊa Ëetiri oktave (F — f3). Tipke su veoma kratke pa izgledaju πiroko,
ali su zapravo vrlo uske. Donje, bijele tipke imaju dimenzije 1, 8 x 7, 4 cm, a gornje,
crne 0, 9 x 4, 8 cm. Premda je ovo viπe instrumentiÊ za djecu ili razonodu, nego za
ozbiljnu glazbenu uporabu, svakako je rijeË o rijetkom i neobiËnom primjerku.
Nepoznate je marke (nema signaturu), ali se prema mehanici moæe pretpostaviti
da je beËkog podrijetla, nastao oko 1850. godine. Do 1953. bio je u vlasniπtvu Mate
Miloπeva, glazbenika-amatera iz Splita, koji ga je sa sobom nosio na razna
putovanja. Instrumentom se sluæio kako bi skratio vrijeme ili da u dokolici i
amaterskom oduπevljenju uæiva u vlastitim improvizacijama.42 Izvana je dobro
oËuvan, ali naæalost nije u uporabi.
2.3.6. Fortepiano (MUO 7566, sl. 6)
RijeË je o instrumentu s tipkama koji je jedan od izravnih preteËa suvremenog
klavira.43 Njegov drveni sanduk u obliku krila izraen je od æuta treπnjina
politiranog drva. Uzak i dugaËak (dimenzija 118 x 223 x 85 cm), stajao je na Ëetiri
vitke Ëetverostrane noge. Tri su noge sprijeda, jedna straga, a pri krajevima se
lagano suæavaju. U depou su noge skinute pa je visina instrumenta 28 cm.
Fortepiano nema puni æeljezni okvir, no za razliku od starijeg Ëembala ima drugaËiji
naËin postizanja zvuka — viπe nema trzanja æicom trzalaËkim tijelom, veÊ se postiæe
udaranjem batiÊa o æicu. BatiÊi su veoma tanki, prilagoeni zgusnutom mehanizmu
klavira. Poklopac fortepiana ima dva preklopa, jer je klavijatura ugraena u korpus,
dok kod modernijih klavira stoji izvan korpusa instrumenta. Opseg klavijature je
od F1 do f4 (πest oktava). Raspored boja tipki joπ odgovara onome iz 18. stoljeÊa:
42 Usp. Ladislav ©ABAN: Vaæna muzejska zbirka instrumenata u Zagrebu, Muzika i πkola, 8
(1963) 2, 44.
43 Naziv se odnosi na Christoforijev tip klavira koji Ëini posljednju kariku u razvoju mehanike
do pojave flmodernog« klavira, nastalog zahvaljujuÊi izumu dvostruke repeticije francuskog graditelja
Sébastiena Érarda 1821. godine.
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donje tipke (2, 2 x 14 cm) su od tamno smeeg, gotovo crnog drva, a na gornjim
tipkama (1 x 10 cm) su ploËice od bjelokosti. Ima tri pedala na koljeno: dva lijeva
piano pedala za priguπenje zvuka i desni forte pedal.
Sl. 6: Fortepiano (MUO 7566), Giuseppe Baraga, Rijeka oko 1810.
Foto: Andrej ©voger
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Prema svom obliku, skladnim linijama i jednostavnosti, ovaj je fortepiano
djelo svoga vremena, nastao vjerojatno oko 1810. Ujedno je i jedan od malobrojnih
instrumenata u zbirci πto ga je izradio neki domaÊi majstor. Naime, s prednje strane
klavira, na sredini iznad klavijature, nalazi se bijela ovalna emajlirana ploËica
uokvirena u tanki mjedeni okvir, koja nosi natpis: flGiuseppe Baraga / in Fiume«.
Time saznajemo da ga je u Rijeci naËinio Giuseppe (Josip) Baraga, prvi
specijalizirani graditelj klavira i orgulja (fabbricatore di pianoforti) u tom gradu.
Njegov otac Pietro (Petar) doselio se iz Trenta i nastanio na rijeËkoj Brajdi. U
matiËnoj se knjizi 1808. navodi da se Josip oæenio Evom Tremel Matijinom, rodom
iz »eπke (fldi natione Bohema«). Æivio je i djelovao u Rijeci u prvoj polovici 19.
stoljeÊa, gdje mu se 1819. rodio sin Josephus Callistus. Tijekom 1817. i 1830. Baraga
je, kao fabbricatore di pianoforti, popravljao orgulje Zborne crkve Uznesenja Marijina
u Rijeci. Takoer se brinuo i o orguljama crkve sv. Vida, koje je ugaao svaka tri
mjeseca. SaËuvani su podatci i o ugaanju klavira u rijeËkoj glazbenoj πkoli —
redovito ih je ugaao te je po potrebi postavljao nove æice svakih osam dana.44
Baragin instrument iz zbirke MUO-a izvana je dobro oËuvan, ali je u veoma krhkom
stanju i neugoen.
Otkupljen je 1939. od njegove vlasnice, kiparice i keramiËarke Eme
Siebenschein, ro. Munk (1869.-1960.), iz Zagreba. Obitelj Siebenschein na viπe je
naËina povezana s glazbom. Suprug Eme Siebenschein bio je odvjetnik Robert
Siebenschein (1864.-1938.), predsjednik HGZ-a od 1919. do 1929. godine, a njegov
ukupan staæ u ravnateljstvu je 39 godina buduÊi da je u upravni odbor uπao 1890.
godine.45 Njihov je sin bio hrvatski muzikolog Dragan Plamenac (1895.-1983.),
pravim imenom Karl Siebenschein.46 Tijekom Drugog svjetskog rata obitelj
Siebenschein, kao ni veÊinu æidovske populacije u Hrvatskoj, nisu mimoiπle ratne
nedaÊe. Fortepiano je, zahvaljujuÊi predratnoj prodaji MUO-u saËuvan, no znatan
dio obiteljske imovine uniπten je ili pokraden.
2.3.7. Pozitiv (MUO 11939, sl. 7)
Ovaj pozitiv, dimenzija 115 x 89 x 52 cm, ima oblik ormariÊa koji se zatvara
dvokrilnim vratima, a zavrπava istaknutim horizontalno profiliranim vijencem.
Smee obojen drveni ormariÊ nalazio se na pjevaliπtu koje su nosila dva stupa.
Prospekt ovog pozitiva sadræi 25 metalnih svirala i ukraπen je mreæasto
44 Usp. Lovorka RUCK: Glazbeni æivot u Rijeci u 19. stoljeÊu, Arti musices, 35 (2004) 2, 185-186.
45 Usp. Ladislav ©ABAN: 150 godina Hrvatskog glazbenog zavoda, 22.
46 O Draganu Plamencu usp. u Arti musices, 17 (1986) 2: Koraljka KOS: Dragan Plamenac —
istraæivaË i objavljivaË rane glazbe, 159-173; Ennio STIP»EVI∆: Hrvatska glazbena proπlost u
muzikoloπkim radovima Dragana Plamenca, 175-200; Zdravko BLAÆEKOVI∆: Dragan Plamenac i
Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu, 201-210; Lovro ÆUPANOVI∆: Oris skladateljstva Dragana
Plamenca, 211-229; Harold E. SAMUEL: Zbirka Dragana Plamenca na sveuËiliπtu Yale, 231-236; Ennio
STIP»EVI∆: Bibliografija muzikoloπkih radova Dragana Plamenca, 237-245.
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izrezbarenim ukrasima od pozlaÊenog drveta, koji su na sjeciπtima obogaÊeni
malim cvjetovima. Ima i pomiËni stalak za note. U kroviπtu se nalazi mijeh na
ruËni pogon, a ruËka je smjeπtena lijevo ispod kroviπta. Niæe, do baze kuÊiπta,
smjeπtene su Ëetiri pomoÊne daπËice; to su manubriji za ukljuËivanje registara koji
su direktno spojeni s kliznicama. Instrument ima Ëetiri registra sljedeÊe dispozicije:
Gedeckt 4’, Prinzipal 2’, Octav 1’’i Superoctav 1/2'.47 Klavijatura, koja je smjeπtena
ispod prospekta, probodnicama otvara tonske ventile. Ima opseg od C do C3; tri
oktave i jednu skraÊenu. Prva, duboka oktava je skraÊena, πto znaËi da su neki
tonovi izostavljeni: prva tipka koja izgleda kao E daje ton C, tonovi D i E smjeπteni
su na crnim tipkama. Na taj su naËin izostavljeni tonovi Fis i Gis, dok ostale tipke
slijede uobiËajeni raspored.48 Donje tipke (2,3 x 11,1 cm) su bijele, a gornje tipke
(1,1 x 7,6 cm) su crne boje.
Sl. 7: Pozitiv (MUO 11939), nepoznati graditelj, ©tajerska oko 1780.
Foto: Andrej ©voger
47 Usp. Zdenka MUNK (ur.): Muzej za umjetnost i obrt Zagreb 1880-1970. Katalog izabranih djela,
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb 1970, 107 i 316.
48 Usp. Ladislav ©ABAN: Vaæna muzejska zbirka instrumenata u Zagrebu, 44-45. Usp. i http://
dizbi.hazu.hr. Pristup: rujan 2011.
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Instrument potjeËe iz kapele sv. Margarete u KapelπËaku (opÊina Sveti Martin
na Muri u Meimurju), za koju je nabavljen iz ©tajerske izmeu 1779. i 1784.
Kronoloπki ga odreujuÊi unutar grupe pozitiva, moæe se zakljuËiti da ovaj masivni
instrument kvadratiËnog tlocrta pripada 18. stoljeÊu. Na njemu nema podataka o
tome tko ga je izgradio. U crkvenoj se vizitaciji iz 1822. spominje kako crkva flima
pjevaliπte i stare orgulje« (habet chorum et antiquum organum).49 Pozitiv je otkupljen
od Vladimira Pelina iz KapelπËaka 1961. S obzirom da nije viπe sluæio pri vjerskim
obredima jer nije bio tehniËki uporabljiv, prodaja MUO-u znaËila je spas za ovaj
raritetan primjerak. Nakon popravka u radionici Heferer osposobljen je i rabilo ga
se na koncertima tijekom πezdesetih godina u MUO-u. U danaπnje je vrijeme,
naæalost, ponovno izvan uporabe.
2.3.8. Fisharmonika (MUO 33109, sl. 8)
Fisharmonika koja se nalazi u MUO-u ima dimenzije 75 x 39 x 80 cm. KuÊiπte,
izraeno od politiranog drveta, postavljeno je na Ëetiri zaobljene i lijepo izrezbarene
noge koje se prema dnu lagano suæavaju. Ima oblik zatvorene Ëetvrtaste kutije
oπtrih bridova. ©krinja se otvara poklopcem koji se rasklapa na dva dijela, a nekoÊ
se mogla zakljuËati jer ima kljuËanicu. Manji poklopac sluæi kao preklop nad
klavijaturom, a veÊi poklopac se nalazi nad ostatkom instrumenta. Na sredini
unutarnje strane manjeg dijela poklopca nalazi se tamnosmea Ëetvrtasta ploËica
na kojoj je upisano ime majstora koji ju je izradio i mjesto nastanka: flJ.
Deutschmann in Wien«.50 Jacob Deutschmann bio je istaknuti orguljar na beËkom
carskom dvoru sredinom 19. stoljeÊa, gdje je od 1820. odræavao orgulje u carsko-
kraljevskoj kapeli. Godine 1845. dodijeljen mu je status flcarskog i kraljevskog
dvorskog orguljara« s obrazloæenjem da je flpriznati orguljar u zemlji i inozemstvu,
kao i zbog njegovih posebnih zasluga u razvoju i poboljπanju gradnje orgulja i
fisharmonika.«51 Njegovi su se instrumenti odlikovali lijepim tonom, brzim
izgovorom i elegantnim kuÊiπtem. Fisharmonika je jedna od preteËa harmonija,
kao raniji, najljepπi i najuporabiviji oblik tog instrumenta, i pripada u tipove
instrumenata s tipkama graene prema naËelu titranja slobodnih jeziËaca. Ton se
postiæe pritiskom na pedale koji pokreÊu dva crpeÊa mijeha smjeπtena u
49 Usp. Jagoda MEDER i Nino VRANI∆: Orgulje u Hrvatskoj, Globus, Zagreb 1992, 106.
50 Vrlo je vjerojatno da je u radionici Jacoba Deutschmanna umjetnost orguljarstva izuËio Peter
Titz (1823.-1873.), beËki graditelj orgulja, fisharmonika i harmonija, Ëija je fisharmonika, nastala
polovinom 19. stoljeÊa, pronaena u Osijeku. Titz je mogao preuzeti Deutschmannovu radionicu
nakon njegove smrti 1853. godine. Usp. Zdenko KU©∆ER: Peter Titz (1823.-1873.), graditelj
fisharmonike u Osijeku, Anali Zavoda za znanstveni i umjetniËki rad u Osijeku, 26 (2006) 22, 57-83. Usp.
i Branka BAN: Fisharmonika — otkriÊe u æupnoj crkvi svetog Mihaela Arkanela u Tvri, Anali
Zavoda za znanstveni i umjetniËki rad u Osijeku, 26 (2006) 22, 11-17.
51 Zdenko KU©∆ER: Peter Titz (1823.-1873.), graditelj fisharmonike u Osijeku, 59.
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unutraπnjosti fisharmonike. Opseg klavijature manuala kod instrumenata
sagraenih oko 1850. godine (razdoblje u koje se moæe datirati i ova fisharmonika)
bio je od C1 do c4. (πest oktava). Meutim, njezina klavijatura ima manji opseg: od
Sl. 8: Fisharmonika (MUO 33109), Jacob Deutschmann, BeË oko 1850.
Foto: Andrej ©voger
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C — c3  (Ëetiri oktave). Donje tipke (2, 2 cm x 13, 2) su bijele, a gornje (0, 9 x 8, 1 cm)
su crne boje. Dva pedala smjeπtena su na centralno ovjeπenoj liri kao kod klavira.
Izvana je instrument izvrsno oËuvan, no naæalost nije u upotrebljivom stanju.
ZateËen je u MUO-u te nije zabiljeæeno kada je i od koga nabavljen.
2.3.9. Harmonij (MUO 33119, sl. 9)
Ovaj instrument, dimenzija 124, 5 x 127 x 58 cm, ima 19 drvenih povlaka
(manubrija): Viola 4’, Diapason 8’, Piano 8’, Sub Bass 16’, Diapason Forte, Vox Iubilate,
Viola Forte, Vox Angelica 8’, Cremona 16’, Dolce 8’, Principal 8’, Wald Flute 4’, Flute 4’,
Treble Conplex, te pet manubrija na kojima nedostaje ploËica s oznakom. Danas je
izvan uporabe no princip nastajanja zvuka bio je sljedeÊi: sviraË tjera zrak u mijeh
pomoÊu stupaljkâ za gaæenje, odnosno dva pedala, a nakon πto se otvori jedan ili
viπe registara, moæe pritiskati tipke klavijature koja ima opseg od F do e4 (nepunih
pet oktava). Donje tipke su bijele boje (2, 2 x 14 cm), a gornje crne (1 x 8 cm).
Signatura instrumenta flThe D. W. Karn Co. Limited« otkriva da je izraen u
radionici za izradu klavira, orgulja i harmonija Karn iz Ontarija (Kanada), vjerojatno
oko 1900. Dennis W. Karn (1843.-1916.), farmer i amaterski glazbenik, oko 1867.
zaposlio se u radionici harmonija Ëiji je vlasnik bio John M. Miller. VeÊ 1870. Karn
je od Millera otkupio radionicu te je nastavio voditi pod imenom Karn & Miller in
Woodstock, Ontario. Tijekom vremena tvrtka je takoer bila poznata i pod nazivima
Woodstock Organ Factory i Woodstock Church Organ Co. Proizvodnja instrumenata
u Karnovoj radionici brzo se i intenzivno razvijala. U kraÊem su je vremenu zadesila
Ëak tri poæara, no svaki je put obnovljena. Krajem osamdesetih godina 19. stoljeÊa
zapoËela je s proizvodnjom klavira, a krajem devedesetih, u suradnji s tvrtkom S.
R. Warren & Son iz Toronta, s proizvodnjom orgulja (Karn & Warren).52 PoËetkom
20. stoljeÊa tvrtka Karn imala je podruænice u nekoliko gradova u Kanadi (Ottawa,
Winnipeg, Montreal) te u Londonu i Hamburgu, pa se moæe pretpostaviti kako je
harmonij koji se nalazi u MUO-u europskog podrijetla. Izraen je s mnogo ukusa
te je na prednjoj i boËnim stranama bogato ukraπen izrezbarenim ornamentima.
Kao takav je, uz glazbenu funkciju (kuÊno muziciranje, zamjena orguljama ili za
uvjeæbavanje pjevaËkog zbora), zasigurno zadovoljavao i onu estetsku. Naæalost,
danas je u loπem stanju i izvan uporabe. Na viπe je mjesta oπteÊen, a poklopac nad
klavijaturom je raspadnut tako da je instrument otvoren. ZateËen je u MUO-u, i
nepoznata je podrijetla.
52 Usp. Barbara OWEN: Karn, u: Stanley SADIE (ur.): The New Grove Dictionary of Musical
Instruments, Macmillan Press Ltd., London 1984, sv. 2, 361.
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Sl. 9: Harmonij (MUO 33119), Dennis W. Karn, Hamburg (?) oko 1900.
Foto: SreÊko Budek
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2.3.10. Uspravni klavir (MUO 10341, sl. 10)
RijeË je od Schrankklaviru, jednom od tipova uspravnog klavira, koji ima
dimenzije 182 x 130 cm x 32 cm. Izraen je od treπnjina drveta, a ima oblik visokog
kredenca. Ovaj je instrument u osnovi doista visoki ormar kojemu je graditelj, da
umanji neestetsko djelovanje podloge, na prednju stranu stavio lijepo
ornamentiranu perforiranu flmreæu« podloæenu tkaninom kako bi bolje propuπtala
zvuk. Skinemo li pregradu, moæemo vidjeti unutraπnjost instrumenta u obliku
krila, samo u vertikalnom poloæaju. Konstrukcija je drvena, a æice su u kasnije
doba posve izmijenjene, ne viπe u svojoj prvotnoj debljini, nego prema zahtjevima
danaπnjih instrumenata kako bi se postigao stabilniji ton.53 Klavir se sastoji od
drvenog korpusa u obliku pravokutnika ravnih ploha, πto ga uokviruje lagano
izboËeni okvir, a na zavrπnim su stranama izvuËene Ëetverostrane noge. Na dnu
donjeg dijela korpusa nalaze se dva pedala od mjedi, koji ne rade. Nad klavijaturom
je poklopac koji se rasklapa na dva dijela, a nekoÊ se mogao zakljuËati jer ima
kljuËanicu. Na prednjoj vanjskoj strani gornjeg dijela klavira dva su jednako
izrezbarena panoa sa zajedniËkim glatkim okvirom. Panoi su od tamnocrvenog
drveta, ornamentiranog viticama, koje proizlaze u valovitim linijama iz srediπnje
zvijezde.
Na unutraπnjem dijelu poklopca, umjesto originalne ploËice s natpisom,
umetnuta je ploËica novijeg datuma s oznakom tvornice klavira flBerger Wien«.
Klavijatura ima opseg od C1 do g4 (πest i pol oktava). Donje tipke (2,2 x 13,8 cm) su
bijele, a gornje (0,9 cm x 9 cm) su crne boje. Na unutraπnjem gornjem dijelu korpusa,
na posebnoj Ëvrstoj dasci, vertikalno su razapete æice priËvrπÊene vijcima. Daska
se spuπta u polukruænoj liniji do treÊine visine otkrivajuÊi unutarnju drvenu ploËu,
oblijepljenu marmoriziranim papirom u boji. Æice s vijcima slijede liniju daske.
Na unutarnjoj drvenoj plohi utisnut je peËat: flM. Heferer udova i sin / Zagreb«,
πto moæe znaËiti da je u radionici instrumenata Heferer ovaj klavir repariran. Prema
gradbeno-oblikovnim elementima te estetskim karakteristikama moæe se
pretpostaviti kako je nastao oko 1820. godine, poËetkom razdoblja bidermajera,
kada je graanska klasa bila dovoljno imuÊna da bi si mogla priuπtiti proizvode
koji su joj prije bili nedostupni, kao na primjer tapecirani namjeπtaj, porculan ili
veÊe instrumente poput klavira, i u njima uæivati u intimnosti vlastitog doma.
Ovaj je klavir relativno dobro oËuvan, ali je neugoen. Otkupljen je 1957. od Branka
Kolara iz Zagreba.
53 Usp. Ladislav ©ABAN: Vaæna muzejska zbirka instrumenata u Zagrebu, 42-43.
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Sl. 10: Uspravni klavir (MUO 10341), Joseph (?) Berger, BeË oko 1820.
Foto: Zvonimir Mikas
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2.3.11. Pijanino (MUO 45988, sl. 11)
Drveni korpus ovog pijanina, dimenzija 150 x 69 x 140 cm, pravokutnog je
oblika, ravnih ploha i zaobljenih rubova. Pravokutnik uokviruje lagano izboËeni
okvir iz kojeg su na zavrπnim stranama izvuËene Ëetverostrane noge. Æice se proteæu
vertikalno iza klavijature. Klavijatura ima opseg od sedam oktava (A2 — a4). Donje
su tipke (2,2 x 15,1 cm) bijele, a gornje (1 x 9 cm) crne boje. Nad klavijaturom je
poklopac koji se rasklapa na dva dijela. Na dnu donjeg dijela korpusa pijanina
montirana su dva pedala (lijevi piano i desni forte), koji su ispravni, i rade. Na
prednjoj gornjoj strani pijanina nalazi se izrezbareni ornament u obliku lire s
cvjetnim uzorcima. S njegove lijeve i desne strane nalazi se po jedan mjedeni
svijeÊnjak. Prema grai, mehanici i izraæenim secesijskim obiljeæjima, moæe se
zakljuËiti kako je instrument izraen na prijelazu 19. u 20. stoljeÊe. Iznad klavijature
Sl. 11: Pijanino (MUO 45988), Heferer, Zagreb oko 1900.
Foto: Andrej ©voger
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je crna Ëetvrtasta ploËica koja nosi natpis flM. Heferer udova i sin / Zagreb«, πto
ukazuje da pijanino potjeËe iz radionice Heferer, prve hrvatske radionice orgulja,
harmonija i klavira, koju je 1849. u Grazu utemeljio Michael Heferer (1825.-1887.).
Od 1868. tvrtka djeluje u Hrvatskoj, prvo u Karlovcu, a od 1870. do danas u
Zagrebu. Poslije Michaela djeluju joπ Ëetiri naraπtaja Heferer‚: Ferdinand (Ferdo)
Heferer (1853.-1928.), August Faulend-Heferer (1881.-1944.), te do danas, Ivan
Faulend-Heferer i njegovi sinovi. Tijekom tog razdoblja opus radionice Heferer
postao je najbrojniji opus domaÊih graditelja u Hrvatskoj i broji 263 orgulja. Samo
u zagrebaËkim crkvama radionica Heferer sagradila je 18, a u okolici Zagreba joπ
29 orgulja. Od 1970. radionica Heferer specijalizirala se za restauriranje povijesnih
orgulja koje predstavljaju kulturnu baπtinu nacionalne i meunarodne vrijednosti;
do danas su restaurirana 74 instrumenta.54 ZnaËajan je doprinos ostvarila i na
podruËju gradnje harmonija, klavira i pijanina.
Ovaj je pijanino izvrsno oËuvan, jedino malo neugoen, i u sasvim je
uporabljivom stanju. MUO-u ga je 2007. darovao Boris Beck iz Zagreba. Na klaviru
je muzicirala njegova baka Darinka KovaËiÊ (1902.-1990.), ro. BeliπiÊ. Nabavili
su ga njezini roditelji prije Prvog svjetskog rata, dok je pohaala osnovnu πkolu.
Nije poznato kako je i gdje Darinka KovaËiÊ zapoËela uËiti glazbu, no glazbeno je
obrazovanje bilo sastavni dio njezina πkolovanja za uËiteljicu u uËiteljskoj πkoli
(preparandiji) kod Ëasnih sestara u Zagrebu. Najviπe je voljela svirati ulomke iz
tada popularnih opera i opereta, razliËite plesove kao i boæiÊne pjesme. Nakon πto
je umrla, pijanino je od 1998. do 2002. bio smjeπten u prostoru blagajne HGZ-a,
gdje je sluæio kao ukrasni predmet. Kako Borisu Becku nije bio potreban, a æelio
mu je pruæiti odgovarajuÊi smjeπtaj, odluËio je darovati ga MUO-u.
2.3.12. Pijanino (MUO 47995, sl. 12)
Drveni korpus ovog pijanina, dimenzija 148 x 57 x 136 cm, ima oblik
pravokutnika ravnih i glatkih ploha. Uokviruje ga lagano izboËeni izrezbareni
okvir iz kojeg su na zavrπnim stranama izvuËene Ëetverostrane noge. Na
unutarnjem gornjem dijelu korpusa, na zasebnoj Ëvrstoj dasci, vertikalno su
razapete æice priËvrπÊene vijcima. Na dnu prednjeg dijela nalaze se dva pedala od
mjedi koji su ispravni i rade (lijevi piano i desni forte, koji je malo okrhnut). Na
gornjem su dijelu izrezbarena tri panoa sa zasebnim okvirima. Srednji pano je
najveÊi, dok su lijevi i desni manji. NaËinjeni su simetriËno, s karakteristiËnim
uskim metalnim svijeÊnjakom na sredini svakoga od njih. Nad klavijaturom je
poklopac koji se rasklapa na dva dijela, a nekoÊ se mogao zakljuËati jer ima
kljuËanicu. Klavijatura ima opseg od sedam oktava (A2 — a4). Donje su tipke (2,2
54 Usp. Ivan ÆIVANOVI∆ (ur.): Heferer Festival 2010, Koncertna direkcija Zagreb, Zagreb 2010.
Usp. i Emin ARMANO: Orgulje hrvatskih graditelja: tragom Ladislava ©abana, Jakπa Zlatar, Zagreb 2006.
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x 14,8 cm) bijele, a gornje (1 x 9 cm) crne boje. Na sredini prednje plohe iznad
klavijature nalazi se crna duguljasta ploËica s imenom graditelja i mjestom
podrijetla pijanina: flAugust Ozelis Wien«. NaËelo simetriËnosti nastavlja se i ispod
poklopca: lijevo i desno od stalka za note nalaze se po dva mjedena medaljona
koje je radionica dobila kao dokaz kvalitete svojeg rada ili kao nagradu proizvoda.
S lijeve je strane manji pa veÊi medaljon, a s desne veÊi pa manji.
Lijevi manji medaljon ukraπen je grbom, i jedini je bez teksta. VeÊi lijevi
medaljon ukraπen je biljnim uzorkom i nosi natpis: fldem Verdinste um Gewerbe
und Landwirthschaft / Gewerbe Ausstellung Budweis 1899« (flZaslugama za obrt
Sl. 12: Pijanino (MUO 47995), August Ozelis, BeË 1889. ili neposredno nakon toga
Foto: Vedran BenoviÊ
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i poljoprivredu / ObrtniËka izloæba Budweis 1899«). Na temelju ovog medaljona
moæe se pretpostaviti kako je pijanino nastao 1889. ili neposredno nakon toga,
buduÊi da je ceh na odreeni proizvod uvijek stavljao nagrade koje je veÊ osvojio,
a time i posjedovao. Desni veÊi medaljon ukraπen je likom æene koja nosi πtit, a
uokviruje ga natpis flDeutscher Boehmerwaldbund Budweis 1884« (flNjemaËko
udruæenje »eπke πume 1884«).55 Desni manji medaljon obrubljen je tekstom
flEhrenpreis der Ausstellung in Linz« (flPoËasna nagrada izloæbe u Linzu«), koji
pokazuje da je klavir bio nagraen na izloæbi u inozemstvu, kao i suradnju izmeu
Budweisa (Ëeπ. »eské Budějovice) i Linza. Takoer je ukraπen likom æene, koja
ovaj put u rukama ima lovorov vijenac i πtit. U njezinoj su pozadini simboli Linza:
brod (koji ga predstavlja kao luËki grad s obiju strana rijeke Dunav) i kotaË (oznaka
njegove razvijene industrije, osobito metalopreraivaËkog i tekstilnog sektora).
Linz je predstavljao i vaæno prometno srediπte zbog blizine s »eπkom (nalazi se
30-ak kilometara juæno od njezine granice), a uz »eské Budějovice je na osobit
naËin bio povezan od 1832., kada je sagraena prva æeljezniËka pruga na
europskom kontinentu, na kojoj je prometovala konjska æeljeznica.
Instrument je izvrsno oËuvan, osim πto je malo neugoen, i u sasvim je
uporabivom stanju. MUO-u ga je 2008. darovala Vlasta Bego iz Zagreba. Pijanino
je koristila njezina majka, mezzosopranistica Ljerka (Lela) ©midhen, udana Bego,
kasnije BlaæeviÊ (1922.-1995.), kojoj je sluæio za uvjeæbavanje opernog i koncertnog
repertoara.56 Na njemu su kasnije svirale i njezine kÊeri: Vlasta Bego, koja je dobivala
privatnu poduku iz klavira, te Vesna Rogina, koja je uz gimnaziju zavrπila srednju
glazbenu πkolu Blagoja Berse, smjer dirigiranje. Pijanino je za svoju kÊer Ljerku
nabavila Fanika ©midhen, inaËe vlasnica modnog salona. PotjeËe iz Bjelovara,
odakle je bio njezin suprug Vlado ©midhen,57 a tamo je pijanino najvjerojatnije
sluæio u kinu za glazbenu pratnju nijemim filmovima.
2.3.13. Klaviri u depoima namjeπtaja (MUO 33112, MUO 20792, MUO 17798,
MUO 28979, MUO 28980)
U dva depoa namjeπtaja nalazi se i pet klavira koji su nastali tijekom prve
polovice i sredine 19. stoljeÊa u tada respektabilnim manufakturama
(specijaliziranim tvornicama za taj instrument). »etiri klavira su zbog nedostatka
55 Usp. www.dbb-ev.de. Pristup: listopad 2011.
56 Prema iskazu Vlaste Bego, Ljerka ©midhen pjevala je u Operi zagrebaËkog Hrvatskog narodnog
kazaliπta, gdje je ostvarila uloge Marinine sluæavke (E. Wolf-Ferrari, »etiri grubijana), Lydie (F. Hervé,
Mam’zelle Nitouche), Marice (I. TijardoviÊ, Mala Floramie) i dr., kao i u Zboru Hrvatske radiotelevizije.
Takoer je nastupala solistiËki, pa je tako 24. svibnja 1958. odræala koncert u dvorani Hrvatskog
glazbenog zavoda uz klavirsku partnju Stanislava Opermana. Na programu su bila djela A. Scarlattija,
G. Donizettija, F. Schuberta, E. Griega, J. Gotovca i M. P. Musorgskog.
57 Unuk samoborskog gradonaËelnika Ljudevita ©midhena.
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prostora okrenuta na bok, a pedali i noge su im skinuti. Izvan uporabe su, ali i bez
moguÊnosti da ih se detaljnije pogleda. VeÊ su dopremljeni u loπem stanju, a najgore
je kod klavira inventarnog broja MUO 33112 (bez signature). Prekrhak je da ga se
stavi na bok, pa stoji u kutu depoa na Ëetiri noge na kotaËiÊima. Nema poklopac
nad klavijaturom niti prednju plohu iza nje, stalak za note je potrgan, nema pedala,
neke donje tipke nemaju obloge, a mehanika ne radi. Nema podataka o tome tko
ga je tijekom 1980-ih darovao MUO-u. Nalazi se u istom depou kao i dva klavira
na boku koji su oznaËeni inventarnim brojevima MUO 20792 (marke [Birikovski],58
darovan oko 1992.) i MUO 17798 (marke August Lewandoski,59 otkupljen 1985. od
Dragutina Kubijana iz Vukovara). U drugom depou namjeπtaja su dva klavira,
takoer smjeπtena na bok, iz ugledne beËke radionice Johanna Baptista Streichera
(1798.-1861.), koji je nastavio voditi tvrtku Streicher nakon smrti svojih roditelja
Nannette i Johanna Andreasa Streichera 1833. godine.60 Klaviri su zateËeni u
MUO-u. Dodijeljeni su im inventarni brojevi MUO 28979 i MUO 28980.
3. ZakljuËak
Instrumenti s tipkama Ëuvaju se u tri zagrebaËka muzeja. To su: Muzej za
umjetnost i obrt (Zbirka muziËkih instrumenata), Muzej grada Zagreba (Zbirka
glazbenih automata Ivana Gerersdorfera, Memorijalni prostor Bele i Miroslava
Krleæe, Zbirka Rudolfa i Margite Matz), te Hrvatski povijesni muzej (Zbirka
predmeta iz svakodnevnog æivota). U pojedinim su sluËajevima zbog objektivnih
razloga, prije svega nedostatka prostora, neadekvatno smjeπteni. Radi se o
zanimljivim primjercima koji zasluæuju njegu, zaπtitu i odræavanje, a u veÊoj mjeri
i obnovu. Prije svega, trebalo bi izraditi prijedlog projekta obnove pojedinog
instrumenta, odnosno polazni dokument kojim bi se odredila vrsta zahvata:
konzerviranje, popravak, sanacija postojeÊeg stanja, restauracija ili rekonstrukcija.
Na izbor vrste zahvata utjeËu valorizacija instrumenta, stanje instrumenta i
povijesni kontekst. Valorizacija se temelji na evidenciji i kategorizaciji instrumenta
po meunarodnom, nacionalnom ili lokalnom znaËenju (kategorije A, B, C).
Prioritet u obnovi, odreeno uvrijeæenim pravilima, trebali bi imati instrumenti
veÊe vrijednosti i vaænosti. U kontekstu stanja instrumenta, stupanj izvornosti ili
pregradnje nastale tijekom vremena odreuju vrstu zahvata. Kod pregraivanog
instrumenta vaæno je odrediti koji Êe se povijesni sloj Ëuvati odnosno zadræati. ©to
se tiËe povijesnog konteksta, ako je neka pregradnja uËinjena na poticaj glazbenika
znaËajnog za glazbenu kulturu, taj sloj se moæe zadræati (kod instrumenata s
58 MoguÊe da je na temelju rukopisa ovaj podatak krivo proËitan ili zapisan.
59 August Lewandoski (1807.-1844.) bio je beËki graditelj klavira. Usp. Martha NOVAK
CLINKSCALE: Makers of the Piano 1820-1860, Oxford University Press, New York 1999, sv. 2, 232.
60 Usp. Margaret CRANMER: Streicher, u: Stanley SADIE (ur.): The New Grove Dictionary of
Musical Instruments, Macmillan Press Ltd., London 1984, sv. 3, 463.
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tipkama u MUO-u takav sluËaj nije poznat). Neki su od izloæenih primjeraka u
loπem stanju. BuduÊi da punu vrijednost i ljepotu dostiæu tek ako se restauriraju i
ugode, popravak im je nuædan. Barem dio instrumenata, ponajprije onih koji su
dobro oËuvani, trebalo bi osposobiti za muziciranje, jer je to njihova primarna i
neosporna funkcija.
Meu instrumentima s tipkama iz MUO-a u dobrom su stanju, oËuvani i u
moguÊnosti uporabe pijanino Heferer i pijanino Ozelis (jedino su malo neugoeni).
Na listu prioriteta za eventualnu obradbu valjalo bi staviti ove instrumente:
Silberbauerov klavikord, Christophov stolni klavir i uspravni klavir iz tvornice
Berger. Oni su dobro oËuvani, ali neugoeni i tek djelomiËno u uporabi. Na listu
prioriteta svakako treba uvrstiti i nekoliko instrumenata koji pokazuju zavidan
stupanj oËuvanosti, no naæalost ne sviraju: prenosivi putni klavir, Baragin
fortepiano i Deutschmannova fisharmonika. Izvan uporabe su i sljedeÊi
instrumenti: Schantzov stolni klavir (priliËno oπteÊen, neugoen), Knamov stolni
klavir (priliËno oπteÊen, neke tipke se nakon pritiska ne podiæu natrag, neugoen,
trebalo bi mu detaljno ËiπÊenje) i harmonij (u loπem stanju, kuÊiπte i tipke su na
viπe mjesta oπteÊene, na pet manubrija nedostaje ploËica s oznakom registra). »etiri
klavira koji se nalaze u depoima namjeπtaja (MUO 20792, MUO 17798, MUO 28979
i MUO 28980) okrenuti su na bok, a pedali i noge su im skinuti, tako da ih nisam
mogla detaljnije pogledati i ustanoviti stanje. Peti klavir u depou namjeπtaja (MUO
33112) nema poklopca nad klavijaturom niti prednje plohe iza nje, stalak za note
je oπteÊen, nema pedale, donje tipke nemaju obloge, a mehanika ne radi. Poseban
je sluËaj s pozitivom kojeg je MUO otkupio iz KapelπËaka 1961. u tehniËki
neuporabivom stanju; nakon popravka u radionici Heferer instrument je
osposobljen te ga se rabilo na koncertima tijekom πezdesetih godina 20. st. u
MUO-u. Naæalost, danas je ponovno izvan uporabe. Njegova obnova zahtijeva ne
samo izvanredna poËetna sredstva, veÊ i sustavnu pomoÊ za odræavanje.
Kako je veÊ navedeno, uz MUO i drugi zagrebaËki muzeji Ëuvaju muziËke
instrumente. Stoga bi, osim prijedloga projekta obnove instrumenata trebalo
napraviti katalog instrumenata pohranjenih u hrvatskim muzejima. Sjajni primjeri
takvih nastojanja su katalog izloæbe Nele Tarbuk Glazbeni instrumenti iz fundusa
Muzeja za umjetnost i obrt, nastao u suradnji MUO-a, Gradskog muzeja Varaædin i
Varaædinskih baroknih veËeri, te Digitalizacija zbirke mehaniËkih glazbenih automata Ivana
Gerersdorfera, koju je naËinila Maja ©ojat-BikiÊ. Uz veÊ postojeÊe, mogle bi se uËiniti
nove televizijske emisije o instrumentima koji se Ëuvaju u muzejima, moæda
napravljene po uzoru na emisije o slikarstvu, kiparstvu i arhitekturi, kakve moæemo
pratiti na televiziji, ili seriju o orguljama u Hrvatskoj za koju je zasluæan Ladislav
©aban. Nadalje, muziËki instrumenti (ili dio odabrane grae iz pojedinih zbirki)
mogli bi se sakupiti na jednom mjestu sa svrhom da se napravi njihov muzej buduÊi
da u Hrvatskoj takva institucija ne postoji. Idealno bi bilo kada bi na takvom
projektu sudjelovali Hrvatski glazbeni zavod i MuziËka akademija u Zagrebu.
Jednog dana, ako se MuziËka akademija odseli iz zavodske zgrade, dio prostora u
GunduliÊevoj ulici mogao bi se pretvoriti u muzej. Na taj bi naËin instrumenti
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mogli biti izloæeni u stalnom postavu, Ëime bi se glazbena, ali i πira kulturna javnost,
mogla upoznati s njihovim osobitostima, zanimljivostima i neupitnim
vrijednostima koje su  trenutno skrivene u depoima ili nekom drugom mraËnom
i praπnjavom kutu. Pored navedenog, potrebno je razviti veÊu svijest i odgovornost
o znaËenju i posebnostima starih instrumenata, saËuvati ih u πto veÊem broju te,
joπ vaænije, spasiti od zapuπtanja i omoguÊiti da na dostojanstven naËin i dalje
æive.
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Summary
KEYBOARD INSTRUMENTS FROM THE HOLDINGS OF THE MUSEUM OF ARTS
AND CRAFTS IN ZAGREB
The collection of musical instruments from the holdings of the Museum of Arts and
Crafts is the only complete collection of this type in the museums of Zagreb, and also the
most important such collection in Croatia. Within that collection is a modest but diverse
group of keyboard instruments: a clavichord, three square pianos, a portable travel piano,
fortepiano, positive, physharmonica, harmonium, an upright piano, two pianonos, and
five pianos. Because of the lack of space, some instruments are located in the furniture
depot. The instruments date from the second half of the 18th century until the turn from
the 19th to the 20th century. Most of them originate from Austria, largely Vienna, thus
confirming its musical influence on Zagreb. The paper gives a description of these
instruments and attempts to find their place in the historical and social context since their
owners mostly belonged to the citizenry, some of them having earned a prominent place
in the cultural and artistic life of Zagreb and Croatia. Economically well-situated, they
regularly cherished home music-making and, thanks to their music education, were able
to play themselves. Some of the exhibited instruments are in poor condition. They would
reach their full value and beauty only if they were restored and well tuned, so their repair
is necessary. At least one part of the instruments, especially those that are well preserved,
should be made playable because that is their primary and undeniable function.
